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Boška Ban Vlahek 
   
SAŽETAK 
 
     U vremenu u kojem sve više djece svoju socijalnu prisutnost realizira putem 
društvenih mreža, svaka aktivnost koja ih angažira u stvarnu komunikaciju sa svojim 
vršnjacima više je nego dobrodošla, stoga je uloga organiziranih aktivnosti sportskog 
sadržaja presudna u stvaranju budućih društvenih veza i komunikacijskih vještina. 
 Ovaj rad obrađuje teorijski dio socijalnog aspekta sporta kao čimbenika u 
razvoju djece, njegovu korist i nužnost. Obrađena je znanstvena teorija uloge sporta u 
razvoju djece, kako fizički tako i emocionalno. 
 Kroz primjere iz prakse analiziraju se rezultati aktivnosti djece uključene u 
sportske organizacije i uspoređuju se s rezultatima smanjenog angažmana djece u 
takvim aktivnostima. 
 Na kraju rada iskazan je osvrt i evaluacija podataka koji su prikupljeni tijekom 
izrade ovog rada te je izrađen zaključak koji proizlazi iz njih. 
 
Ključne riječi: sport, socijalizacija, grad Čakovec, djeca
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1. UVOD 
 
 U hektičnom razvoju društva, kojemu smo svjedoci, najosjetljivije dobne 
skupine društva, kao što su djeca, sve se više zatvaraju kao sudionici izravne i osobne 
socijalne interakcije, dok se sve više druže uz pomoć digitalne socijalne platforme koje 
im omogućavaju da se predstavljaju bez realnog povrata informacija o vlastitom 
ponašanju. Takva interakcija među djecom, ukoliko je jedini vid interakcije, za rezultat 
nema i ne može imati pozitivan razvoj socijalnih vještina. Također, događa se negativan 
učinak na fizičko i mentalno zdravlje djece. Rješenje za spomenute probleme jest 
uključivanje djece u interesne organizacije koje se bave osobnom interakcijom kroz 
igru, sport i druge oblike aktivnosti. Načina na koji se djeca mogu uključiti u ovakav vid 
aktivnosti je više, a ovaj će se rad baviti redovnim i posebnim sportskim aktivnostima 
organiziranim na području grada Čakovca kao jednim od oblika poboljšanja socijalnih i 
fizičkih vještina djece.  
 Ovim radom proučene su aktivnosti koje djeca mogu koristiti i posjećivati na 
području grada Čakovca kroz školske programe, programe grada Čakovca i sportskih 
udruga koje djeluju u Zajednici sportskih udruga grada Čakovca. U radu je obrađen i 
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2. POJAM SPORTA I NJEGOVE ZNAČAJKE 
 
 Riječ sport dolazi od starofrancuskog izraza desport (de/s/porter) što u prijevodu 
znači provoditi vrijeme, razonoditi se i latinske riječi disportare što u doslovnom 
prijevodu znači odnijeti ili raznositi dok u pravom smislu znači opustiti se. Tek u 19. 
stoljeću riječ disport dobiva novo tumačenje i označava aktivnosti u slobodnom 
vremenu. Sport kao aktivnost u pravilu predstavlja korisnu djelatnost provedenu kroz 
kretanje, tjelesnu ili mentalnu aktivnost i natjecanje. 
Slobodno vrijeme i sport su bitne i međusobno povezane pojave današnjice, koje 
pred misao i etiku postavljaju mnoga pitanja i nude odgovore relevantne za izbor puta 
kojim ćemo ići, jer usmjeravaju ljudske težnje i djelovanje. Sport je postao vrlo važan 
fenomen, te se njime bave filozofija i još više etika, koja u njemu ne otkriva samo 
negativnosti, nego i vrlo važne elemente suvremenog života. Sport je značajan za etičko 
mišljenje u dvama područjima – u bioetici, kao zaštiti i unapređenju življenja, i u kulturi 
– kojoj doprinosi svojom biti, praksom i duhovnim i moralnim vrijednostima. (Temkov, 
K., 2009:1) 
 Službena definicija sporta Europske sportske povelje kaže da je sport svaki oblik 
fizičke aktivnosti koji kroz organizirano ili neorganizirano sudjelovanje koje kao cilj 
ima izražavanje ili poboljšanje fizičke spremnosti i mentalnog zdravlja, socijalizaciju 
kroz društvene odnose ili postizanje rezultata kroz više nivoa natjecanja. Službena 
pravna definicija sporta uobličena je kao socijalna i kulturna aktivnost koja se sastoji od 
dobrovoljne tjelesne aktivnosti uz uređene i zaštićene pravne norme radi funkcioniranja 
sustava poštenog sportskog natjecanja i ostvarivanja zadovoljstva uz razvoj fizičkog i 
mentalnog zdravlja. Pojam sport podrazumijeva svaku motorička aktivnost u kojoj se 
manifestiraju sposobnosti, znanja ili osobine sudionika u treningu ili natjecanju.  
U ovom radu pojam sporta prepoznat je kao svaka organizirana fizička i psihička 
aktivnost koja se provodi prema određenim pravilima, a cilj joj je natjecanje s 
protivnikom, timski ili pojedinačno, s utvrđenim sustavom bodovanja zbog određivanja 
pobjednika. 
 U području sporta postoji nekoliko vrsta sportova između kojih nema  
čvrstih granica te ga možemo podijeliti na profesionalni, amaterski,  
školski, rekreacijski sport – sport za sve i sport osoba s invaliditetom.  
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(Milanović, 2009). Podjelu sportova možemo gledati kroz više kriterija, pa tako postoje 
grupni i pojedinačni sportovi, sportovi podijeljeni na discipline (atletika, gimnastika, 
sportovi s loptom, sportovi s reketima, sportovi snage, sportovi preciznosti…). 
Bavljenje sportovima možemo podijeliti na natjecateljsko (profesionalno) i slobodno 
(rekreativno).  Osnovna podjela suvremenog športa je na vrhunski ili selektivni šport i 
na masovni ili šport za sve ili neselektivni šport. Ovisno o razini kvalitete, broju 
sudionika te populaciji kojoj je namijenjen ne području športa postoji nekoliko sustava: 
vrhunski ili kvalitetni šport, školski šport, sveučilišni šport, rekreacijski šport ili šport za 
sve, šport osoba s invaliditetom te vojni i policijski šport. S obzirom na statusno 
određenje te organizacijske, ustrojbene i ciljne aspekte granica između ovih športskih 
sustava nije uvijek jednoznačno povučena niti je ona prečvrsta. Mijenja se s vremenom i 
različita je u pojedinim regijama i državama. (Milanović, 2010) 
 Na području Republike Hrvatske sport je prvenstveno definiran Zakonom o 
sportu koji uređuje sustav sporta i sportske djelatnosti, stručne poslove u sportu, 
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3. ČAKOVEC 
 
 Ujesen Čakovec miriše na suho voće i uranja nas u najbolje od plodova zemlje, 
a u proljeće ima aromu cvijeća koje se budi iz svih njegovih kutaka. Zimi je čakovečko 
nebo čipkasto poput ukrasa što uljepšavaju hladne dane, a ljeti nam naš grad ubrzava 
otkucaje jer diše poput mediteranskog povjetarca. (Ličanin, 2014.:4) 
 
3.1. Čakovec kroz povijest 
Prvo naselje, Aquamu, kao vojnu utvrdu na današnjem području grada Čakovca 
podigli su Rimljani, a Čakovec je dobio ime po grofu Dimitriju Csakyju (Čakiju), koji 
je početkom 13. stoljeća podigao drvenu utvrdu koja je prozvana “Čakov turen”. Prvi se 
puta izrijekom Čakovec, kao utvrđeni grad, spominje 1333. godine u ispravi kralja 
Roberta. 
Slika 1. Čakovec kroz povijest 
 
Izvor: arhiva Srećka Pospišila 
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 Kroz svoju burnu povijest Čakovec je, kao i Međimurje, često mijenjao 
gospodare. Kao najznačajnije razdoblje Čakovca smatra se vremenski period 16. i 17. 
stoljeća, kada su u Čakovcu stolovali hrvatski banovi i vojskovođe iz obitelji Zrinski. 
Više je generacija obitelji Zrinski od čakovečke utvrde stvorilo jedan od najraskošnijih 
hrvatskih i europskih dvoraca toga doba. U to je vrijeme grad bio ne samo oaza 
civilizacije i kulture na vječito nemirnoj turskoj granici, već i mjesto na kojem su 
donosile odluke od bitnog značaja kako za Hrvatsku, tako i za njezino srednjoeuropsko 
okruženje. U Čakovcu su održane banske konferencije za vrijeme stolovanja Nikole 
Zrinskog-Čakovečkog (1620.-1664.). Poveljom Jurja IV. Zrinskog, od 29. svibnja 1579. 
godine stanovnicima podgrađa čakovečke utvrde daje se status slobodnog trgovišta, 
čime je naselje dobilo osnovne atribute grada. 1848. godine Čakovec je proglašen 
slobodnim kraljevskim gradom. Izabrano je gradsko vijeće od 30 članova, njegov 
izvršni organ – Savjet Grada Čakovca od 10 članova te prvi gradonačelnik. Snažan 
gospodarski i društveni polet Čakovec doživljava u drugoj polovici 19. stoljeća 
izgradnjom željezničke pruge, jedne od prvih na ovim prostorima. Ustrojem jedinica 
lokalne uprave i samouprave, čime je Republika Hrvatska podijeljena na županije, 
gradove i općine, Čakovec 1993. godine ponovo dobiva status grada. 
(http://www.cakovec.hr/web/o-gradu-cakovcu, pristupljeno 7. svibnja 2019.) 




DpIQ_AUIDigB&biw=985&bih=1030#imgrc=6fC89eOBpNoTXM, pristupljeno 12. 
svibnja 2019. 
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3.2. Razvoj sporta u Čakovcu 
 
 Prvi je sportski klub na području grada Čakovca Kuglački klub koji je osnovan 
26. svibnja 1886. godine. Početci grupnog organiziranog sporta u Čakovcu definiraju se 
osnivanjem Čakovečkog športskog kluba i aktiviranjem nogometne sekcije 1910. 
godine. U sklopu kluba osnovana je ekipa Građanske škole koja je djelovala od 1910. 
do 1914. godine. Nastavak organiziranih sportskih aktivnosti u Čakovcu prepoznaje se 
1920. godine, kada je osnovano Čakovečko sokolsko društvo čiji članovi 1921. godine 
sudjeluju na Svesokolskom sletu u Osijeku. Kao ostale oblike bavljenja sportom, 
potrebno je spomenuti uvođenje tjelovježbe u školski sustav te izgradnju prve dvorane 
za tjelovježbu na podruju sadašnje II osnovne škole u Čakovcu. Prva vanškolska 
sportska dvorana izgrađena je u Murskom Središću, a otvorena je 1933. godine kao 
Sokolska dvorana. 
 Ostali sportovi i njihova popularizacija pratila je tadašnje trendove, pa je tako uz 
Sentu, Sombor i Mursku Sobotu, Čakovec začetnik organiziranog bavljenja stolnim 
tenisom. Tako godine 1926. Građanski športski klub Čakovec počinje s osnivanjem 
teniske sekcije i gradnju prvog teniskog igrališta. Čakovečki športski klub 1924. godine 
osniva Hazena sekciju (preteča rukometa) u koju su se prvi puta mogle uključiti i žene.  
 Nakon razvoja ovih sportova, aktivno se organizira bavljenje atletikom, 
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DigB&biw=985&bih=1030#imgrc=3jQp80XQeSfKMM, pristupljeno 13.svibnja 2019. 
 
  
3.3. Sportski statistički podaci   
 
Prikupljeni podaci pokazatelj su trenutnog stanja na području grada Čakovca i 
mijenjaju se dnevno, u pravilu sa kvantitativnim povećanjem.  
Tablica 1. Sportski statistički podaci s područja grada Čakovca 
UDRUGE I KLUBOVI 
- na području grada djeluju 104 
sportska kluba 
- 77 klubova članovi su Zajednice 
sportskih udruga 
- 13.000 građana aktivno se bavi 
sportom  
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- registrirano je 4.836 sportaša od 
čega je 1420 registriranih sportaša 
mlađih od 18 godina 
SPORTSKA INFRASTRUKTURA 
- 3 sportske dvorane 
- 1 specijalizirana gimnastička 
dvorana 
- 1 unutarnji bazen dugačak 25 
metara 
- 1 nogometni stadion (8.000 mjesta) 
s rasvjetom 
- 1 atletska staza 
- 1 streljana (zračna puška, 
malokalibarsko oružje, pištolj) 
- 1 mini golf teren 
- 1 teren za odbojku na pijesku 
- 1 teren za rukomet na pijesku 
- 9 nogometnih igrališta 
- 12 vanjskih košarkaških igrališta 
- 3 teniska centra (15 terena)  
ŠKOLSKI SPORT - djeluje 6 škola s ukupno 2.300 
učenika 
- u uporabi je 6 školskih dvorana 
- 6 vanjskih rukometnih igrališta 
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4. ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA ČAKOVCA 
4.1. Opći podaci 
 
 Zajednica sportskih udruga grada Čakovca sportska je udruga u koju se 
doborovoljno udružuju pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je 
djelatnost značajna za sport i vezana uz sport radi ostvarivanja zajedničkih interesa i 
potreba na području grada Čakovca. Zajednica teritorijalno djeluje na području grada 
Čakovca, neprofitna je organizacija, ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Registar 
sportskih udruga Republike Hrvatske, Registar sportskih djelatnosti pri nadležnom 
tijelu državne uprave – Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji i u Registar 
neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske. Rad je 
Zajednice javan što se ostvaruje dostavljanjem materijala za raspravu članovima tijela 
Zajednice i ostalim pozvanim osobama kojima je to od interesa te upoznavanjem svojih 
članica, odnosno javnosti, s programima, odlukama, smjernicama i zaključcima 
Zajednice. Obavještavanje se javnosti također vrši objavljivanjem Statuta, odluka, općih 
i drugih akata i informacija na mrežnim stranicama Zajednice te objavom informacija u 
drugim javnim sredstvima priopćavanja. 
Slika 4. Zajednica sportskih udruga grada Čakovca 
 
Izvor:http://zsucakovca.hr/wp-content/uploads/2018/06/ZSU-Cakovca-PROBA-
960x675.jpg, pristupljeno 9. svibnja 2019. 
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4.2. Organizacijska struktura 
 
 Zajednica sportskih udruga grada Čakovca ustrojena je i djeluje sukladno 
odredbama Zakona o sportu i Zakona o udrugama te je samostalna u ostvarivanju svojih 
ciljeva. Zajednica je udružena u Zajednicu sportskih udruga i saveza Međimurske 
županije. Predstavljaju ju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Zajednice. U 
upravljanju Zajednicom sudjeluju sve članice Zajednice putem svojih predstavnika, 
davanjem inicijativa za razmatranje određenih pitanja te biranjem predstavnika u tijela 
Zajednice na način utvrđenim Statutom Zajednice. 
Tijela Zajednice sportskih udruga grada Čakovca su Skupština (najviše tijelo Zajednice, 
koju čini po jedan predstavnik svake članice Zajednica), Izvršni odbor (izvršno i 
upravno tijelo Zajednice koje čini 11 članova izabranih na izbornoj Skupštini Zajednice 
na prijedlog Predsjednika Zajednice), Predsjednik (bira se na izbornoj Skupštini 
Zajednice na prijedlog petero predstavnika u Skupštini), Dopredsjednik (bira se na 
izbornoj Skupštini na prijedlog predsjednika Zajednice), Tajnik (izvršno tijelo 
Zajednice kojeg imenuje Izvršni odbor iz redova javnih i stručnih djelatnika u sportu), 
Nadzorni odbor (obavlja nadzor nad financijskim poslovanjem i ukupnim radom 
zajednice, a bira se na izbornoj Skupštini iz redova javnih i stručnih djelatnika u sportu 
na prijedlog predstavnika u Skupštini) te Likvidator Zajednice sportskih udruga grada 
Čakovca koji se bira na osnivačkoj Skupštini Zajednice, sukladno Zakonu o udrugama. 
 
4.3. Zadaci i ciljevi 
 
 Zajednica sportskih udruga grada Čakovca osnovana je s ciljem da u svojem 
radu i svojim djelovanjem pridonosi razvitku i promicanju sporta na području grada 
Čakovca i šire, da potiče vrhunsko sportsko stvaralaštvo i stvaranje uvjeta za postizanje 
vrhunskih sportskih dometa, da razvija sportske aktivnosti djece i mladeži, sportsko 
rekreacijske aktivnosti građana i invalidnih osoba. Cilj je Zajednice promicanje 
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odgojnih funkcija sporta, fair playa, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz 
bavljenje sportom te širenje olimpijskih ideala i jačanja olimpijskog pokreta. 
 Zadaci Zajednice sportskih udruga grada Čakovca u ostvarivanju svojih ciljeva 
definiraju se kroz utvrđivanje i ostvarivanje politike promicanja sporta na području 
grada Čakovca, poticanju i promidžbi sporta u skladu s Nacionalnim programom 
sporta, naročito sporta djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom. Ostale zadaće 
Zajednice obuhvaćaju usklađivanje aktivnosti svojih članova, objedinjenje i 
usklađivanje programa sporta i predlaganje izrade programa javnih potreba u sportu, 
skrb o vrhunskim sportašima i sudjelovanje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za 
olimpijske igre, svjetska, europska te druga velika natjecanja te poticanje sportsko 
rekreativnih aktivnosti građana. Zajednica, također, sudjeluje u ostvarivanju uvjeta za 
provođenje zdravstvene skrbi sportaša i provođenju skrbi o namjeni, održavanju i 
korištenju sportskih objekata i terena, ostvarivanju programa i politika Zajednice 
sportskih udruga i saveza Međimurske županije i HOO-a, unaprjeđenju stručnog rada i 
skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika u sportu. 
 
4.4. Članovi zajednice, njihova prava, obveze i odgovornosti 
 
 U Zajednici sportskih udruga grada Čakovca članovi mogu biti sportske udruge i 
klubovi koji su članovi nacionalnih sportskih saveza udruženih u Hrvatski olimpijski 
odbor, a koje su osnovane u skladu sa Zakonom o sportu kao udruge građana sa 
svojstvom pravne osobe te druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja i interesa za 
sport u gradu Čakovcu. Članice Zajednice imaju pravo sudjelovati u utvrđivanju 
politike razvoja sporta u gradu Čakovcu, sudjelovati i imati svoje predstavnike u 
Skupštini Zajednice, predlagati, birati i biti birane u tijela Zajednice, sudjelovati u 
aktivnostima, programima i projektima u organizaciji Zajednice te biti informirane o 
svim bitnim zbivanjima i dokumentima u području djelovanja Zajednice. 
Obveze članova Zajednice sastoje se od aktivnog sudjelovanja u realizaciji ciljeva 
Zajednice, urednog podnošenja traženih i propisanih izvješća, usklađivanja vlastitih 
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Statuta sa Statutom Zajednice i drugim općim aktima Zajednice te ispunjavanja drugih 
obaveza sukladno odredbama Skupštine Zajednice sportskih udruga grada Čakovca. 
 
Slika 5. Sportske siluete 
 
Izvor:https://i3.wp.com/www.lentepubblica.it/wpcontent/uploads/2014/10/sport-
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5. SPORTSKA PONUDA GRADA ČAKOVCA 
 
Sportska ponuda grada Čakovca promatrana je kroz mogućnosti uključivanja u 
sportske aktivnosti na temelju ponuđenih resursa: infrastrukture, ponude sportskih 
klubova, škola i drugih institucija te kroz ponudu posebnih aktivnosti u sportu. 
5.1. Ukupna sportska ponuda 
 
 Ukupna sportska ponuda na području grada Čakovca obuhvaća organizirane 
sportske aktivnosti kroz stotinjak sportskih klubova i udruga, sportske manifestacije 
koje organizira Zajednica sportskih udruga grada Čakovca te osigurane mogućnosti 
rekreativnog bavljenja sportom kroz korištenje sportskih objekata na području grada 
Čakovca. Dodatnu ponudu bavljenja sportom omogućuju osnovne škole koje djeluju na 
gradskom području, a koje u svojim sportskim dvoranama organiziraju i omogućuju  
provedbu sportskih aktivnosti. Sve ovo zajedno čini bazu za bavljenje sportom koja je 
koristi na načine i u oblicima koji će biti navedeni u nastavku ovog rada.  
 Sportski klubovi i udruge osnovani na području grada Čakovca samo su dio 
ponude organiziranog sporta jer većina sportskih klubova okolnih mjesta svoje 
djelovanje provodi na objektima na području grada Čakovca. Tako neki oblici 
djelovanja pokrivaju aktivnosti u nogometu, atletici, gimnastici, rukometu, košarci, 
streličarstvu, streljaštvu, plivanju, stolnom tenisu, tenisu, odbojci i ostalim sportskim 
disciplinama. Rekreativna sportska ponuda grada Čakovca može se realizirati kroz 
objekte predviđene za sportske sadržaje kao što su: Gradski bazeni „Marija Ružić“ 
Čakovec, Gimnastička dvorana „Marijan Zadravec Macan“, Nogometni stadion „SRC 
Mladost“, društveni domovi na području grada koji su opremljeni sportskom opremom 
(uglavnom za stolni tenis), otvorena nogometna i rukometna igrališta grada Čakovca, 
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Slika 6. Gradski bazeni „Marija Ružić“ Čakovec 
 
Izvor: https://i.vimeocdn.com/video/110118054_130x73.jpg,  pristupljeno 14. svibnja 
2019. 
5.2. Sportska ponuda za djecu 
 
 Sportska ponuda za djecu s područja grada Čakovca obuhvaća tri različita oblika 
organizirane i jedan oblik pripremljene ponude sportskih aktivnosti. Jedan oblik 
sportske ponude za djecu prepoznajemo kroz redovne školske aktivnosti i aktivnosti 
izvannastavnog karaktera kroz školske sportske sekcije. Drugi oblik sportske ponude za 
djecu vidljiv je u amaterskom i natjecateljskom bavljenju sportom kroz registrirane 
sportske udruge na području grada Čakovca. Takve udruge u svojem bavljenju sportom 
imaju organizirane sportske podmlatke koji se bave uključivanjem djece u sport za koji 
su registrirane. Treći oblik bavljenja sportom podrazumijeva uključivanje djece u 
specijalizirane programe koje periodički organizira grad Čakovca, Zajednica sportskih 
udruga grada Čakovca, sportski klubovi i udruga ili osnovne škole (sportski kampovi, 
sportske manifestacije i slično). 
 Dodatna mogućnost bavljenja sportom za djecu na području grada Čakovca 
podrazumijeva mogućnost korištenja otvorenih sportskih terena na kojima se djeca 
mogu sportom baviti rekreativno u vlastitoj organizaciji. Grad Čakovec na svojem 
području ima veliki broj sportskih terena koji su raspoređeni na užem području grada, i 
na području gradskog prstena (po mjesnim odborima).  
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U redovnu ponudu sportskih sadržaja grada Čakovca možemo uključiti školsku ponudu 
i ponudu sportskih udruga i klubova, dok u posebnu ponudu možemo uključiti sportske 
manifestacije i kampove. 
 
5.2.1. Redovna ponuda 
 U redovnoj ponudi sportskih aktivnosti za djecu na području grada Čakovca 
nudi se uključivanje djece stotinjak različitih sportskih klubova i udruga koje djeluju na 
gradskom području te redovne sportske aktivnosti osnovnih škola grada Čakovca.  
 
5.2.2.  Posebna ponuda 
 
 Posebna ponuda sportskih aktivnosti djece na području grada Čakovca nudi 
dodatne programe koji su organizirani periodički kroz sportske kampove i specijalne 
sportske ponude. U ovom dijelu sportske ponude posebno se ističu „Zimski sportski 
kampovi“ u organizaciji Zajednica sportskih udruga grada Čakovca, „Svaki tjedan sport 
jedan“, „Bebe ribe“ u organizaciji plivačkih klubova grada Čakovca.  
 Kroz „Zimske sportske kampove“ djeca i školarci imaju mogućnost sudjelovanja 
na raznim kampovima koji se provode tijekom zimskih školskih praznika. U 2018. 
godini djeci je ponuđen plivački kamp u koji se uključilo 148 učenika osnovnih škola, a 
koje su kroz osnove tog sporta vodila šestorica profesora. 
 U programu „Svaki tjedan sport jedan“, koji u suradnji s gradom Čakovcem 
organizira Zajednica sportskih udruga grada Čakovca, djeca se mogu upoznati s 
osobitostima pojedinih sportova te iskušati osnovne radnje koje pojedini sport 
podrazumijeva. Nakon testiranja vlastitih sklonosti, djeci je ponuđena aktivnija suradnja 
sa sportskim klubovima. Tako je svake godine tijekom ljetnih mjeseci organizirano 
predstavljanje klubova sljedećih sportova: plivanje, košarka, kickboxing, odbojka na 
pijesku, rukomet, odbojka, nogomet, rukomet na pijesku, gimnastika, squash, 
streličarstvo, karate, šah, tenis, judo, stolni tenis, atletika i kuglanje. 
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Slika 7. Svaki tjedan sport jedan 
 
Izvor:https://lh3.googleusercontent.com/eXCRAzbUgKpX_7Q7ZDzagCvVrE1578KFD_
H-JpBXJoNn4VUcCDD8cYESBpe_Cpez95aVw=s153, pristupljeno 9. svibnja 2019. 
 
Za dojenčad s područja grada Čakovca na gradskim su bazenima organizirani 
programi pod nazivom „Bebe ribe“, koji djeci od tri mjeseca do godine dana starosti 
osiguravaju privikavanje na vodu te njihovu međusobnu socijalizaciju. 
Slika 8. Bebe ribe 
 
Izvor:http://maestraltravel.net/wpcontent/gallery/familyhoteldiadora/schwimmakademie
-1.jpg, pristupljeno 18. svibnja 2019. 
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6. SOCIJALIZACIJA 
 
 Pojam socijalizacije u Hrvatskoj enciklopediji Leksikografskog zavoda Miroslav 
Krleža definiran je kao dugotrajni, složeni proces u kojima pojedinac u interakciji s 
društvenom okolinom razvija, oblikuje i uči društveno relevantne oblike doživljavanja i 
ponašanja: uvjerenja, stavove, vrijednosti, navike, običaje. (www.enciklopedija.hr, 
pristupljeno 3. svibnja 2019.) Prema komunikološkoj teoriji socijalizacija se smatra 
razvojem osobnosti u interakciji društvenog i osobnog uplitanja vanjskih sustava 
vrijednosti te ju možemo prepoznati prema dvama obilježjima: razvoj dolazi kao 
posljedica učenja i stjecanja iskustava i promjene nastaju u društvenoj interakciji kroz 
iskustva iz odnosa s okolinom. Socijalizaciju laički možemo opisati kao kompliciran 
proces u kojem usvajamo pravila ponašanja i pravila kulture u kojoj živimo kako bismo 
mogli uspješno sudjelovati u društvenim odnosima 
 
6.1. Razvoj socijalne kompetencije kod djece  
 
 Početak socijalizacije kod djece počinje već u ranim danima kada dijete 
upoznaje sebe kao individuu. Različitost vlastitog ponašanja i ponašanja sudionika u 
bliskoj društvenoj interakciji definiraju dijete kao osobu. One osobe koje uspješnije 
savladaju društvene norme bolje se snalaze u prepoznavanju društveno prihvatljivog 
ponašanja, lakše se snalaze u vrtiću, a kasnije i u školi. Razvoj se socijalnih vještina u 
početku uči imitacijom, dok se kasnije najbolje razvija kroz igru. Za pravilan je socijalni 
razvoj kod djece potrebno razviti empatiju prema drugima.   
Kako bi dijete bilo socijalno razvijeno, uz empatiju, treba imati sposobnost kontrole 
vlastitog ponašanja i osjećaja, mogućnost stjecanja povjerenja u okolinu u komunikaciji 
s drugom djecom i odraslima. 
 Socijalni i emotivni razvoj djece jednako je važan kao i fizički razvoj jer će 
rezultati usvojenih vještina biti vidljivi u svim segmentima i periodima života 
pojedinca. Utjecaj motoričkog razvoja od presudne je važnosti za cjelokupni razvoj 
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djece predškolske dobi.  Na žalost, mnogi smatraju da će djeca svoju motoriku razviti 
sama od sebe. Za neke od njih to i može biti istina, ali većina ostalih trebala bi biti 
uključena u adekvatne programe namijenjene usvajanju i svladavanju barem osnovnih 
motoričkih sposobnosti i vještina. Pri tome, primarni, najvažniji aspekt realizacije 
kvalitetnih i dobro organiziranih programa tjelesnih aktivnosti mora biti njihov 
pozitivan, utjecaj na cjelokupno fizičko i mentalno zdravlje djece. (Hraski, 1996: 17) 
Dokazano je da je osjećaj samopouzdanja i zadovoljstva izravno povezan s razvojem i 
usvajanjem socijalnih i emocionalnih vještina. Kod razvoja socijalnih vještina djece i 
mladih bitno je uključivati ih u organizirane oblike aktivnosti, kao što su sportski 
klubovi i sportske udruge u kojima djeca i mladi mogu razvijati svoje socijalne vještine, 
i vlastiti fizički razvoj. 
 
Slika 9. Socijalizacija djece 
 
Izvor:http://www.rmb.hr/slike/vijesti/06022015/84456d9d909be5411edac11e05b82f97.j
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6.2. Razvoj socijalnih vještina 
 
 Razvoj socijalnih vještina kroz rani razvoj djece različit je prema dobi djeteta te 
se može promatrati prema sljedećoj tablici: 
Tablica 2. Razvoj socijalnih vještina djece 
DOB RAZVOJ SOCIJALNIH VJEŠTINA 
Jednogodišnjaci 
Počinje interes za vršnjake, ali se djeca još igraju 
samostalno igračkama. 
Djeca socijalne vještine uglavnom razvijaju kroz igru 
s roditeljima. 
Dvogodišnjaci 
Igraju se s vršnjacima u blizini roditelja, ali još 
uvijek preferiraju druženje s roditeljima. 
Još uvijek se ponašaju posesivno i agresivno. 
Potrebno ih je usmjeravati. 
Dvo i pol godišnjaci 
Djeca se počinju družiti s vršnjacima bez prisustva 
roditelja. 
Imitacija druge djece i smijeh pojačavaju socijalni 
kontakt. 
Trogodišnjaci 
Češće su zajedničke igre s drugom djecom. 
Pojavljuju se elementi suradnje u igri. 
Djeca razgovaraju i dobrovoljno dijele igračke. 
4 – 6 godina 
Djeca postaju pristupačnija, surađuju bez 
neprijateljstva. 
Lakše uspostavljaju prijateljstva, ponašaju se 
zaštitnički prama mlađima.  
6 – 8 godina 
Počinju brige oko pripadništva grupi, odnos prema 
vršnjacima postaju važniji. 
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Rađe se igraju s prijateljima istog spola, uče 
komunicirati i s onima drugačijih mišljenja. 
9 – 12 godina 
Priključuju se uvjerenjima i stavovima starijih idola 
koje prepoznaju u odraslima. 
Vršnjački odnosi postaju važni, počinju aktivno 
pohađati slobodne aktivnosti i sportove. 
 
6.3. Razvoj prosocijalnog ponašanja 
 
 Prosocijalno ponašanje definira se kao dobrovoljno, namjerno ponašanje s 
pozitivnim posljedicama za okolinu, društvo i osobe bez očekivanja nagrade. Takvo se 
ponašanje u praksi još naziva i herojskim ponašanjem. Na razvoj prosocijalnog 
ponašanja, uz pravodobne odgojne tehnike, može se utjecati motiviranjem za aktivnosti 
mladih u volonterskim udrugama i akcijama te pomaganjem vršnjacima u sportskim 
aktivnostima.  Poticaji prosocijalnog ponašanja djece i mladih mogu se realizirati 
roditeljskim primjerom, razgovorom o empatiji prema drugima, učenjem o vlastitim i 
tuđim emocijama, pohvaljivanjem svih primjera prosocijalnog ponašanja i sličnim 
metodama. 
Slika 10. Empatija djece 
 
Izvor: https://steemitimages.com/640x0/https://img.esteem.ws/eg7ecanryo.jpg, 
pristupljeno 8. svibnja 2019. 
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7. ISTRAŽIVANJE 
 
Kod metodologije istraživanja u pravilu se govori o instrumentu istraživanja. U 
ovom istraživanju kao instrument istraživanja koristila se anketa. Provedena anketa 
sastoji se od deset pitanja (konstatacija) s ponuđenim bodovnim odgovorima u rasponu 
od 1 do 5, osim prvog pitanja koje je osmišljeno kao selekcijsko pitanje s odgovorima 
DA i NE.  
 
Pitanja postavljena u anketi:  
1. Jeste li uključeni u organizirane sportske aktivnosti? 
2. Volim posjećivati mjesta s puno ljudi. 
3. Druga djeca sa mnom lako sklapaju prijateljstva.  
4. Volim se pridruživati i uključivati u društvene aktivnosti.  
5. Volim razgovarati s osobama koje sam tek upoznao.  
6. Uvažavam tuđa mišljenja i ponašanje.  
7. Poštujem različitosti djece iz drugih kultura.  
8. Volim organizirati društvene igre i druženja.  
9. Radujem se svakoj prilici za druženjem s vršnjacima.  
10. Volim se baviti organiziranim sportom. 
 
Anketa je provedena na uzorku od 82 djece nižih razreda osnovnih škola na području 
grada Čakovca. Iz rezultata ankete vidi se da je većina djece uključena u organizirane 
sportske aktivnosti što pozitivno govori o činjenici da su na promatranome području 
organizirane aktivnosti koje dostatno omogućavaju bavljenje sportom. 
Od anketirane djece, 59 ih je uključeno u organizirane sportske aktivnosti, dok je 23 
djece odgovorilo da nisu uključeni ni u koju organiziranu sportsku aktivnost. 
Za potrebe analize rezultata ankete izrađene su dvije grupe anketirane djece te su 
za svaku grupu analizirane prosječne ocjene odgovora danih u anketi. Prilikom analize 
svih odgovora vidljivo je da ne postoje velike razlike u ocjenama ponuđenih 
konstatacija djece koja se bave organiziranim sportovima od one djece koja se njime ne 
bave. Svakako je potrebno napomenuti da su djeca, koja su se izjasnila da nisu 
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uključena u organizirane sportske aktivnosti, u jednom dijelu uključena o ostale oblike i 
ponude izvanškolskih aktivnosti (kulturni programi, umjetnički programi i slično). 
Razlike se u ocjenama konstatacija u anketi kreću od nikakve razlike u odgovorima do 
maksimalne razlike u ocjeni konstatacije od 1,6 (5,0 - 3,4). 
 
Rezultati ankete prikazani grafički: 
Graf 1: Uključenost u organizirane sportske aktivnosti: 
72%
28%
Bavi se sportom Ne bavi se sportom
 
 
Graf 2: Prosječna ocjena za konstataciju - Volim posjećivati mjesta s puno ljudi: 
4,2
3,6
Bavi se sportom Ne bavi se sportom
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Graf 6: Prosječna ocjena za konstataciju - Uvažavam tuđa mišljenja i ponašanje: 
4,1
3,8
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Graf 7: Prosječna ocjena za konstataciju - Poštujem različitosti djece iz drugih kultura: 
3,93,9




Graf 8: Prosječna ocjena za konstataciju - Volim organizirati društvene igre i druženja: 
4,2
3,2
Bavi se sportom Ne bavi se sportom
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Bavi se sportom Ne bavi se sportom
 
 
Graf 10: Prosječna ocjena za konstataciju - Volim se baviti organiziranim sportom: 
5
3,4
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Analizom rezultata ankete dolazi se do zaključka da je (sukladno ograničenim 
podacima) bavljenje sportom čimbenik u boljoj socijalizaciji djece te da su djeca koja se 
bave organiziranim sportom zainteresiranija za druženje i aktivnosti sa svojim 
vršnjacima. Kako bi se detaljno i točno mogao utvrditi utjecaj bavljenja sportom na 
socijalizaciju djece, potrebno je izraditi dugoročno detaljno istraživanje koje bi za 
rezultat dalo točnije podatke o rezultatima u razini socijalizacije djece kroz bavljenje 
organiziranim sportom. Međutim, već se iz ove ankete može indikativno procijeniti 
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8. SOCIJALIZACIJA DJECE KROZ SPORTSKE AKTIVNOSTI 
 
 Opće je poznata činjenica da svaka aktivnost, a osobito sportska, pozitivno 
utječe na psihofizički razvoj osobe koja se njome bavi. Isti je slučaj i kod djece; nužnost 
za fizikom aktivnošću posebno je izražena zbog razvojne faze života u kojoj se nalaze. 
Redovita sportska aktivnost, oblikovana i provođena u suglasju sa sposobnostima i 
potrebama pojedinca u svakoj životnoj dobi, iznimno pozitivno utječe na njegov biološki 
i psihosocijalni razvoj. (Neljak, 2010: 118) 
 Kroz praksu i obavljena istraživanja lako je uvidjeti utjecaj sporta na razvoj 
djece. Iako su psihofizičke predispozicije i sposobnosti djece većinom urođene, 
činjenica je da je većina vrhunskih sportaša nadprosječno inteligentna. To ne govori da 
bavljenje sportom može doprinijeti razvoju klasične inteligencije, već je činjenica da 
klasična inteligencija omogućuje postizanje boljih sportskih rezultata. No, ako se 
promatra socijalna inteligencija djece koja se bave sportom, zasigurno je takva aktivnost 
čimbenik u njezinom razvoju i poboljšanju. 
Slika 11. Sportske aktivnosti 
 
Izvor: http://sd92.k12.id.us/use_images/rotate_images/sports.jpg, pristupljeno 14. 
svibnja 2019. 
  
Sport je aktivnost koja neizravno djeluje na razvoj intelektualnih funkcija i pridonosi 
funkcionalnom korištenju urođenih bazičnih intelektualnih karakteristika. Poveznica 
između motoričkih vještina i motoričkih aktivnosti s misaonim procesima dokazana je 
istraživanjima i praksom te je najveći motivator razvoja kod djece do šest godina 
starosti, a najbolji se učinci postižu kod djece u prve dvije ili tri godine njihova života. 
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 Razvoj se osobnosti kod djece također potiče sportskim aktivnostima. Sportaši 
su socijaliziraniji od osoba koje se ne bave sportom, otporniji su na stres, otvoreniji 
prema okolini i samopouzdaniji u ponašanju. Navedeno zasigurno nije jedini i isključivi 
čimbenik u razvoju djece, jer se život sastoji od mnoštva aktivnosti, ali uvelike 
doprinosi boljem socijalnom funkcioniranju i samoj socijalizaciji djece. U 
zadovoljavanju psihosocijalnog razvoja djece, sport je aktivnost koja doprinosi 
zadovoljenju dječjih potreba za samoostvarenjem, kretanjem, igrom i samopoštovanjem. 
Prema Maslowljevoj teoriji osobnih potreba (Maslow, 1984: 27) svaka osoba u svojem 
životu ima ciljeve kojima daje prednost. Kada se ti ciljevi postignu, to se doživljava kao 
nagrada i ostvarenje smisla života. Prema toj teoriji, po kojoj su potrebe postavljene 
hijerarhijski, zadovoljenje potreba na sljedećoj razini može se postići tek nakon 
zadovoljenja potreba na razini ispred. Kako su prema Maslowu potrebe za kretanjem 
kao osnovom za biološko funkcioniranje na prvoj razini, njihovo zadovoljenje prioritet 
je i uvjet za postizanjem zadovoljenja ostalih životnih potreba.  
 Sportsku aktivnost tako možemo smatrati početkom i izvorom zadovoljenja 
osobnih potreba djece koje su iznimno važne za djetetov daljnji razvoj. Takva aktivnost 
nije usmjerena samo na ostvarenje bazičnih potreba i ciljeva, već u svojoj naravi 
zadovoljava i dječje potrebe za sigurnošću, ljubavi, samoostvarenjem i poštovanjem. 
Slika 12. Dječje samoostvarenje 
 
Izvor:https://www.scripps.org/sparkleassets/seo_thumbnails/news_items/4622/facebook
-f72939a819977e382444960fe164e473.jpg, pristupljeno 14. svibnja 2019. 
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Nakon zadovoljenja navedenih potreba djeca mogu započeti aktivno se baviti sportom 
kako bi zadovoljila i najviši cilj svake osobe: odrastanje i uspješan autentični život. 
(Pulkkinen, 2008: 74) Za djecu koja uz sportske aktivnosti nisu vezana profesionalno ili 
natjecateljski, sve ove aktivnosti postižu željene efekte jer se većina sportskih aktivnosti 
odlikuje karakteristikama igre, zabave i razonode. 
Cijeli proces socijalizacije djece kroz sport događa se kroz prilagodbu djece na 
promjene u društvenoj okolini i na prihvaćanje utvrđenih pravila. Tako se sve sportske 
aktivnosti mogu smatrati korisnim alatom u pozitivnom razvoju u socijalizaciji djece. 
Važan čimbenik u bavljenju sportom kao alatom u psihosocijalnom razvoju djece je taj 
da svaka takva aktivnost bude dovoljno učestala, dostatno velikog ekstenziteta i 
intenziteta. (Milanović, Čustonja, Hrženjak, 2016: 18) Zbog svega navedenog, važno je 
da se djeca pravovremeno uvedu u svijet sporta što raznovrsnijim aktivnostima kako bi 
mogla što bolje i što brže razviti svoje socijalne, tjelesne, motoričke i psihičke vještine. 
Prema anketi iz 2010. godine na svjetskoj je razini utvrđeno da se aktivno ili 
rekreativno 77% djece bavi nekim sportom do svoje 18 godine. U istoj je anketi 
utvrđeno da se djeca, posebno mlađe dobi, koja se bave sportom više smiju, 
koordiniraniji su te se bolje snalaze u društvenim životnim situacijama. Sport, također, 
omogućava lakše distanciranje djece od negativnih aktivnosti koje donosi moderni 
svijet, kao što su gledanje televizije, pretjerano korištenje računala i slično što negativno 
utječe na fizičko zdravlje djece. 
 U svojem sociološkom aspektu, u vremenu kada se veliki dio društvenog života 
djece ostvaruje u digitalnom svijetu, bavljenje sportom omogućuje odmak djece od 
lažne socijalne interakcije i pruža im mogućnost razvoja socijalnih vještina potrebnih u 
daljnjem životu. Socijalizacija je djece svakako pravilno razvijena društvenim 
angažmanom u bilo kojem obliku druženja s vršnjacima i ostalim društvenim dionicima 
u stvarnom životu, dok se socijalni razvoj kroz digitalni svijet s razlogom smatra 
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Slika 13. Digitalna otuđenost 
 
Izvor:https://www.zzjzdnz.hr/uploads/imgcache/main/articles/moderna_tehnologija_mij
enja_rad_mozga_zzjzdnz.jpg, pristupljeno 18. svibnja 2019. 
 
Kroz sport djeca razvijaju samopouzdanje i disciplinu, što je otežano kroz komunikaciju 
putem društvenih mreža zbog anonimnosti, prevelike dostupnosti podataka i 
informacija, pomanjkanja kontrole pristupa sadržajima na internetu i smanjenom 
povratnom informacijom o učincima vlastitog ponašanja što negativno utječe na osjećaj 
empatije kod djece. 
 Iz svega navedenog, vidljivo je da svaka sportska aktivnost ne može kratkoročno 
postići znatne rezultate, ali je svakako potrebno djecu uključiti u raznovrsne sportove 
koji će dugoročno moći doprinijeti psihosocijalnom razvoju i socijalizaciji djece.  
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9. ZAKLJUČAK 
 
 Ponuda grada Čakovca u smislu bavljenja sportom djece mnogobrojna je i 
raznolika te ju građani primjereno koriste. Informacije o redovnoj ponudi bavljenja 
sportom lako su dostupne i jasne, što je vidljivo iz velikog broja uključene djece. 
Specijalna je ponuda sportskih aktivnosti na području grada Čakovca kvalitetno 
osmišljena i organizirana te se kvantitativno konzumira na više nego zadovoljavajućem 
nivou. Motivacija je roditelja i djece za bavljenje sportom na području grada Čakovca 
na visokoj razini, a svijest o korisnosti sporta i uključivanju djece u sport dokazana je 
aktivnim korištenjem sportske infrastrukture i sadržaja. 
Proučavanjem prednosti bavljenja sportom djece općenito, a osobito djece na 
promatranom području te usporedbom s ponuđenim sadržajima i programima, 
optimističan pogled na budućnost budućih autentičnih građana grada Čakovca s 
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